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FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în séptémár&: DUMINECA. 
P r e ţ u l A b o n a m e n t u l u i : 
j j e n t r u Aus t ro -Unga r i a p e an . . 5 fi. — cr. 
» „ pe V, an . 2 „ 50 „ 
„ R o m â n i a şi s t r ă ină t a t e pe an . 14 franci 
v n n n P e Vs a n ^ „ 
P r e ţ u l i i i s e r ţ i i i n i l o r : 
P e n t r u publ ica ţ iun l oficióse, concurse , 
' edicte etc. t i pă r i t e de 3 ori, dacăconţ in p a n ă 
la 150 cuvinte 3 fl., p a n ă la 200 cuvinte 4 fl., 
; de aci In sus 5 fl 
Corespondinţe le s imt a sé ad re sa r edac ţ iune î 
„ F O I A D I E C E S A N A " ; 
eră bani i de p r e n m n e r a ţ i u n e şi inser ţ iun i l a 
T i p o g r a f i a «Uecesawă î n C a r a n s e b e ş . . 
Cuprinsul: Alegerile supletoriî la Sinodul eparehial. — Judeţul general, continuare. — A doua carte de cetire în­
tocmită de ^naî mulţi prietini a! şcdleî. — Anticităţile romane în Bănatul temeşian. — Navigatoriul 
s u b m a r i n . ^ - Varietăţi. — Concurse. 
Alegerile supletoriî la Sinodul eparehial. 
Dela reactivarea diecesei ortodocse resăritene a 
Carajusejbeşului în decursul celor 2 4 de ani nici când 
n'au fost spiritele aşa de agitate, nu s'a dovedit acel 
viu interes, "ca de astă dată pentru cele 6 mandate 
mjnerescî vacante de, deputaţi pentru Sinodul epar­
ehial. Şi noî trebue se^ne felicităm cu acea prudentă 
disposiţiune a legeî nostre fundamentale, a statutu­
lui organic, conform căreia Episcopul în diecesa ve-
duvită are a fi ales prin deputaţii sinodului epar­
ehial ordinariu, căci la dincontră decă legea ar fi 
dispus alegeri noue ad hoc la sinodul eparchîâl, când 
are a se întregi catedra episcopală, în acest cas 
diecesa Caransebeşului s'ar afla astădî în o fierbere 
nedescriptibilâ, clerul şi poporul diecesei, agitat prin 
diferiţii candidaţi la mandate de deputaţi, s'ar afla 
sfâşiat în diferite partide, care sfâşieri, după cum 
cundscem noi slăbiciunile şi spiritul de resbunare al 
unor dmenî de pe aici, ar fi avut cele maî neplă­
cute urmări pană tărdiu şi după întregirea catedrei 
episcopale. 
Drept probă aducem înainte cele petrecute în 
c e r c ş^Ae lee to ra l Ghilad cu ocasiunea alegerilor suple-
toriifaewh cestiune. 
Pentru cele doue mandete din acest cerc, s'au 
insinuat la alegatori vre-o 15 candidaţi din inteli-
ginţa ndstră. 
Unul din aceştia vedend, că nu are pro­
specte de reuşire, pentru-ca se-şî resbuue asupra 
celorlalţi candidaţi, ca se nu fie nici eî aleşi, re­
curge la mijldce detestabile. El convocă în o con­
ferinţă pe fruntaşii din 6 comune ale cercului elec­
toral şi prin persuadări seducetore, după receptul 
întrebuinţat cu succes la altă ocasiune politică sub 
devişa „ S U S Opinca" aruncă merul discordiei intre 
popor şi inteliginţă, căci ore care alt înţeles, dacă 
mi acesta, îl are cuvintele din apelul publicat în cer­
cul electoral al Ghiladuluî în 1 0 0 0 exemplare: ,„.JR# 
sciţi, că în sinodul, carele ca alege pe viitoriul cap ai 
di(M.ioeî-, "s&itt ometit din tote patente, toridăfa, «ş»* 
j mai noi plugarii, carii susţinem l/iserica, lipsim <ţf 
acolo, pentru-că nit ne seim folosi de dreptul lege}". 
apoi pasagiul: veniţi cât de numeroşi la alegere şi 
arătaţi lumel, că opinca scie se-şî preţuescă şi iu-
be'scă pe al seî. 
Să fim bine înţeleşi, ri'avem şi nu .putem 
.avea nici cea mai mică obiecţiune contra un,el 
asemenea aspiraţiunî a plugarilor noştri, care este 
clasa cea mai numerdsă a credincioşilor în diecesa. 
Şi dacă unul seu altul din acesta nuuierdsâ ejaşă a 
societăţii nostre având însuşirile deşi numai practice 
recerute şi priceperea pentru afacerile diecesei, ce 
au a se pertracta în Sinddele nostre eparchiale, caute 
a fi ales şi el va fi întîmpinat cu prevenire şi bu­
curie din partea celorlalţi condeputaţi al lui. 
Dar în caşul present nu s'a purces din acest 
punct de vedere. Aci s'a luat refugiul Ja o a r p ă 
veche, des întrebuinţată de contrarii noştri, spre a 
produce scisiune şi ură între clasa muncitorilor de 
pământ şi a puţinei inteliginţe, ce o avem. 
Caşul acesta ne învedereză, că practicele, usu-
ate la alegerile politice din afară, încetul cu încetul 
încep a şi face loc înveninând şi descompunând* şi 
în afacerile nostre bisericesc!. 
Cum-că clasa muncitorilor noştri de, pământ, a 
plugarilor, nu se află peste tot vorbind la nivelul 
acela, de a putea ea dejudeca lucrurile după natura 
şi importanţa lor şi de a putea distinge bine între 
amicii şi neamicii eî, o dovedesce pană la evidenţă 
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s ingular iu l cas susdescr is , în care clasa munci tor i lor , 
sedusă prin măgul i r i şi s t î rn i rea de pas iuni a cădu t 
j e r t fă si a deveni t i n s t rumen tu l unu i demagog pe­
r iculos şi fără pic de consci inţă . 
Decă se g r u p a u alegetori î pe lângă acest demagog, 
ore în acest cas da tu - s ' a r fi publ ici tă ţ i i apelul cu 
cuv in t e l e : „opinca scie se-şî p re ţuescă şi iubescă 
pe ai set şi c ă : pană acum plugarii n'au achit- se 
se folosescă de dreptul legei? 
Ne punem mai depar te în t r eba rea , ore ce ar 
pu tea face un sinod eparchia l compus numa i d in 
p l u g a r i ? Căci după principii le şi doctr ini le apelului 
este da tă posibi l i ta tea , ca în tdtc cercurile din die-
cesă se se alegă odată numai depu ta ţ i din clasa 
plugar i lor , apoi . precum siintem informaţi , ag i ta ţ iunea 
aces ta s'a lăţ i t deja şi în cercul electoral învecinat al 
Jebe lu lu l , în care asemenea s'a candidat erăş un 
p lugar iu . 
De asemenea apucă tu r i diabolice se folosesc nu­
mai cei mai aprigi con t ra r i ai bisericeî ndst re şi a 
ins t i tu ţ iune lo r ei. Noi nu avem cuvinte destul de 
a sp re de a condamna aces ta porn i re d i s t ruge tdre a 
societăţii nos t re , r eg re t ând î n t r ' u n a scur ta vedere şi 
nepr iceperea dmonilor noşt r i din cele 6 comune ale 
cercului electoral Gîiilad. 
în fine ne simţim înda to ra ţ i a provoca pe toţ i 
binevoitori i poporului nos t ru a combate cu t d t ă t ă r i a 
convingere! încă în nascere asemenea idei şi por­
ni r i periculdse, dacă pe viitoriu s 'ar mai ivi ele şi 
în al te cercur i . Pr incipi is obsta, scro medicina p a r a t u r . 
>06H3E»' 
Judeţul general 
(Cont inuare) . 
P r e c u m se vede, scri i tori i cei dintâit i • îm­
păr tăşesc păre rea , că sufletele decedaţ i lor abea la j u ­
deţul genera l a jung la "deplina resplâ t i re a faptelor 
lor. E i da r ă î n v ă ţ ă : că ra iul seu sinul lui A v r a a m 
este un loc de odichnă şi fericire, nu însă cer i i l ; 
că nici un om nu se suie acolo păuă după înviere, 
ceea-ce lreneu şi Tertullian dovedesc cu exemplul 
lui C h r i s t o s ; căci I sus Chr is tos nu s'a suit în ceriu, 
decât după învierea sa d in mor ţ i . Sub t impul morţ i i 
sale corpul seu a odichni t în mormânt , Tot astfel 
se va în tâmpla în respectul aces ta şi cu noi. Când 
mur im, vor vieţui sufletele nds t r e în acel loc, care 
l 'a pregăt i t Ddeii pen t ru sufletele deceda te din corp, 
unde drepţ i i vor odiehni în reg iuni le mai înal te , er 
păcătoşii se vor munci în cele mai dinjos (Grigorie 
din Nyssa, Mora l . 1. XI I . c. 6 . ) ; er când vom în­
via pr imind erăş corpuri le nds t re , vom fi pr imiţ i în 
ceri ii unde s'a suit şi I sus C h r i s t o s . . . 
P a n ă aci ani espus asupra acestei mater ie , aceea 
ce mi-a pă ru t în temeia t pre s. scr ip tură , pre scr ie­
r i le unor păr in ţ i bisericesc! şi şi p re r i tuale le bise­
riceî nds t re , — se înţelege reflectând nu numai la 
l i tera din ele ci şi la spir i tul l o r ; acum voiîi să a r ă t : 
1) cât de nececară este acesta învă ţă tu ră în t impul 
ac tual , 2) că nu a l tereză exerc i ta rea v i r tu ţ i i , nici 
împune p re tex te viţiul ui séü păca tu lu i . 
1. Ce pr ivesce punc tu l ân t â iu , apoi mai n a i n t e 
sé luăm în cons iderare , că î n t r ' u n t imp, cum es t e 
acest ac tua l , în care sub masca cultureî séu a civi-
lisaţiunei sun t ascunşi a ţ â ţ a ateişti şi necredincioşi, 
— avem mare causă, ca re l igiunea sé o demons t r ăm 
în mod resonabi l ; căci încâ t nu facem acesta , ne es-
punem unui rîs sarcast ic , şi împiii noş t r i culţ i se în­
tă resc şi maî t a re în necred in ţa lor. T rebue da ră sé 
ne ferim, ca sé nu propunem ceva absurd , nici cea-ce 
de sine sé contradice . Ateiş t i lor şi necredincioş i lor 
modern i a bună sema le, va fi un lucru curios, c â n d 
am afirma, că acei omeni, car i au fost judeca ţ i , con ­
damnaţ i ori absolvaţî , a runca ţ i în rea l i ta te în cad, 
ori în rea l i ta te luaţ i în ceriu, — de nou erăş sé judecă , 
să a lungă de nou în ead, séu sé pr imesc mai oda tă 
în ceriu. De óre-ce însă s. sc r ip tu ră şi păr in ţ i i b i ­
sericesc! n u ne, înva ţă expres aşa , d 'aceea nici noi 
i u i putem învă ţa a l tcum. P rocedu ra acesta consună 
a tâ t cu s. sc r ip tură cât şi c u , r a ţ i unea omenescă . 
Uni i obiecţ ionâud, că ÓUHÜ&ü nu sé judecă de­
cât la dina jude ţu lu i genera l , vor conchide, că între, 
mor te şi d iua judecă ţ i i nu este o s ta re de mijloc, ci 
că sufletele dorm împreună cu corpuri le pană la j u ­
decată . O părere greş i tă , care contradice principi i lor 
unei filosofii drepte . Căci în v i r tu t ea acestei pu te r i 
am pu tea şi c rede , că ele (sufletele) chiar mor . F i ind 
sufletul o fiinţă spi r i tua lă diferită de corp, el ca a t a r e 
şi pote t ră i şi opera şi fără de a c e s t a ; aşa urmeză , 
că deşi este o mare d i s t an ţă în t re mor te şi j u d e ­
cată, sufletul to tuş vieză şi face c e v a , - — e s t e fericit 
séu nefericit . 
De in tervalu l acesta legă papismul idea sa des­
pre purgatoriu. Papiş t i î aii amăgi t omenii ne lumina ţ i 
af irmând, că păr in ţ i i vechi a profesat o stare de mij­
loc, care nu este i r c i ceriu nici ead, deducând din 
acesta , că acesta s ta re t r ebue să fie purga to r iu l . E s t e 
sigur, că creştinii vechi profesau o s ta re de mijloc 
— un in t r e ş t a t — dela mor te pană la judeca tă , şi 
a n u m e aii admis un s tat , care im este nici cer iul , 
nici ead ui. Noi pen t ru ca sé decl inăm dela noi c re ­
d in ţa nós t ra în purga tor iu , afirmăm simplu, că îu 
sensul celor mai sus espuse sub în t res ta tu l dela mor t e 
pană la judeca tă înţelegem, că păcătoşii să află în t r ' o 
s ta re de pedepsă îndată ce esc sufletul din corp, n u 
să află însă în e a d : şi că drepţ i i să află t n t r V f c t a r e 
de odihnă şi fericire, nu înse în ceriu.- Bfeerica 
d in tâ iu n ' a învă ţa t nici când, că este un loc de ch in 
meni t pen t ru espiarea păcatelor , cum este p u r g a t o ­
riul papişt i lor . E s t e drept , că cei mai mulţ i p ă r i n ţ i 
b iser iceşt i din soclul al pa t ru lea şi al cincelea admi ­
teau un foc, curăţ i tori i i , care însă nu ' l espuneau ei în 
t impul d in t re mor te şi înviere, ci după aces ta îm-
p r e u n â n d u l cu judeca ta genera lă . EI în aces ta în-
v e ţ ă t u r ă au de antecedenţ i pre Metodin şi Laclan-
ţin. Aceştia aşceptă la j u d e c a t a luiiieî un foc mare , p r in 
care totl omenii au să t racă . Omenii cei mai b u n i 
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t r ec fără de a fi câ tuş de pu ţ in a t inş i de foc ; cei 
nedeseverş i ţ i inse pr in acela să vor cură t i , p recum 
a u r u l de s g u r a sa (asein. I . Cor . 3 . 1 3 — 1 5 ) As t ­
fel a înve ţa t Ambrosie, Hilarie din Pictavia, Hiero-
nym: -— Augustin este cel d in tâ iu , carele p n n e focul 
curăţitorift în în t e r s t a tu l sufletutul dela mor t e pană 
la judeca tă . 
E u sum de păre re , că numa i în vederea unei 
s t ă r i de r e p a r a r e dincolo de m o r m e n t a s ta to r i t b i ­
serica nds t r ă resă r i t enă ca şi cea apusenă rugăc iu ­
nile, p e n t r u cei mor ţ i . F i reşce noi s tăr i i aceia nu-î 
dăm expres iune dogmat ică ca papişt i î , carii mereu 
afirmă, că pu te rea lor de deslegare se est inde p a n ă 
în regiuni le de dincolo şi că uşorarea , p re scu r t a rea 
seu e l iberarea (morţ i lor) de chinul de dincolo, ori ch ia r 
î ng reuna rea aceluia este u n prerogat iv al pr imatei ui 
din Roma. Cât. de depar te mergeau cei din R o m a 
cu p re sumţ iunea acesta , şi cât de mul t considerau 
el pu rga to r iu l ca u n domeniu al scaunului r oman , 
se vede din decrete vechi papale , în cari se iu t e r -
dicea ânger i lor a pr imi în ceriu sufletele acelora, 
carii mur iau fiind sub c a n o n ; de a l t cum aces ta po-
tes ta te în t r anse r io r a papei , aducea scaunulu i papal 
cele mai bogate dona ţ iun î , p recum se vede din fie­
care act de dona ţ iune formula : In remedium animae 
suae, p en t ru ca astfel pr in donarea de bunu r i t em­
porale respect ivul (donator iu) se nu mai a ibă nici 
o îndoelă, c ă şi-a c u m p ă r a t cu ele bunur i le vecinice 
Aşa îşi esplică apuseni i purga tor iu l lor. Noi în t r ' 
aceea credem, că rugăciuni le pen t ru cei mor ţ i îşi au 
efeptul lor favorabil . Chrisostom crede, că rugăc iu­
nile şi elemosinele servesc acelora, carii au decedat 
pă ta ţ i cu păcate — spre cură ţ i re , er celor d rep ţ i 
spre măr i r ea resp lă t i re i lor (în evang. M a t h . homil . 
X X X I I ) . Cyril din Ierusalim, (catech. X X I I I § . 9 , 1 0 ) 
( | ice: „noi pomenim morţii, mai ântâiii patriarchil, 
profeţii, apostolii şi martirii, pentru ca Ddeu prin 
mijlocirea lor se primescă rugăciunea nostră; după 
acea ne rugăm pentru cei mai nainte adormiţi sfinţi 
părinţi şi episcopl şi preste tot pentru toţi, carii au 
murit înaintea nostră, -— pentru-că credem, că aduce 
mare folos sufletelor, pentru cari ne rugăm. Precum 
un împerat pământesc uşureză pedepsa supuşilor sel 
obstinaţi, de'câ cel al sel se togă pentru el: aşa şi 
rugăciunea şi jertfa nostră servesce, pentru de a face 
îndurat pre Ddeu faţă de cel mort, chiar se fie el 
peeătos". 
Aşa da ră este verosimilă o s t a re de împăciu i re 
seu e r t a re dincolo de m o r m e n t ; căci dacă n ' a r fi 
acesta , a tunc i to te rugăciuni le nds t re , jer tfele nds t r e , 
Cu un cuvânt cul tul nos t ru pen t ru mor ţ i n ' a r avea 
nici o v a l d r e . . . D a r m 'am a b ă t u t pre mul t dela 
obiect. 
2 . î n v ă ţ ă t u r a despre jude ţu l genera l nu a l tc -
reză esere i tarea v i r tu ţ i i . î n t r ' a d e v ă r ceriul este un 
loc mai fericit ca ra iu l , şi drepţ i i mai bucuros a r 
voi se mergă la mor te d i rec t în ceriu. D a r favoru- i 
rile r a iu lu i sun t un mot iv suficent p e n t r u eserci ta- | 
r ea v i r t u ţ i i ; şi este o fericire destul de m a r e , a fi 
dus de ânger i nemijlocit după mor t e în s inul Iul 
A v r a a m séu în ra iu , în locul unei deseverş i te od ichne , 
a unei aşa m a r e fericiri, ca care afară de ceriu n u 
potè sé fie. Un ra iu , unde. locuesc tò t e sufletele sfin-
ţilor, patr iarchi! , profeţii , apostoli i , mar t i r i i , — ' c ă r u i a 
a re să-î urmeze fericirea ceriului , — este î n t r ' a d e v e r 
o respla tă boga tă pen t ru toţi aceia, carii au fost c re ­
dincioşi evangelieî lui Chr is tos , şi carii în b u t u l . tu­
tu ro r obstaculelor acestei vieţi a eserci ta t v i r tu tea . 
Fer ic i rea ceriului este fără îndoelă mal mare ca cea 
din ra iu , eră în t r ' aceea ne înveselesce spe ran ţa n ò s ­
t r a în fericirile cereşcî şi în învierea corpur i lor nos t r e . 
Dacă ne-am învrednic i t de raiu, a tunc i uşor ne este 
a aşcepta depl ina împlinire a fericirei nòs t re în în? 
vierea corpur i lor nòs t re , în receperea n ò s t r a în ce­
riul cel pré înal t , îna in tea t ronu lu i şi a feţei , lu i 
Ddeu 
D a r eadul este locul celor mai mar i pedepse 
chinur i , căci el este focul, care este gă t i t d iavolului 
şi ânger i lor lui. Deci este un lucru cu mul t in^ j f , 
înfricoşat pen t ru păcătos , a cădea în mormèntul,.mo^T; 
ţ i i nemijlocit în ead, decât a suferi î n t r ' a l t loc td tB 
t impul morţ i i sale pană la d ina judecă ţ i i . Am tì î n să 
pré simpli, dèca n ' a m lua în socotinţă, că (Jiua ace-, 
lei j udecă ţ i apa re destul de t impur iu , şi că e s t e r o 
nefericire destul de mare , a cădea înda tă după. mó j^e . 
în manile duchur i lor celor rele. Dèca Ddeă ţ ine aces t a ' 1 
pedepsă de îndes tu l i tore , a şa cred, că şi pejCfttQşjU. 
sé o privescă de a t a r e ; şi aceia carii n u sé tem ţie 
eadul dela dina judecă ţ i i , nu se vor teme, mei dèca 
acela ar u r m a înda t ă după m ò r t e . Boga tu l pècàtos^ 
a s imţi t chinul seu d u p ă mor te , şi aces ta a fost d ş , 
a juns pen t ru de a îndemna pre fraţii sèi spre penir 
t e n t ă . . Cu un cuvènt , dacă păcătoşi i nu sé a runcă în, 
ead înda tă după mòr t ea lor, apoi nu este îndoelă, că. 
vor fi condamna ţ i acolo în dina judecă ţ i i gene ra le . 
I I . ' , ., ; 
D u p ă ce am desfăşurat p a n ă aci s t a rea sufle­
te lor dela mòr t e p a n ă la judeca tă , se; privim, acum 
t impul judecă ţ i i însăş . însă la aces ta avem se r e m ^ r j K 
căm u r m ă t o r e l e : ^ 
1. Că diua judecă ţ i i es te ho tă r î t ă . Ddeu a dis-?. 
pus o di, în care va sé judece lumea . 
2 . Că este o di, în care îndeobşte sé va j u ­
deca lumea în t regă . 
3 . Că aces ta di a judecă ţ i i va fi la sferşitul lumeî . 
1. Că diua judecă ţ i i este ho tă r î t ă : „Ddeu a pus 
d iuă , în t ru care va sé judece l umea" F a p t . A p . 1 7 . 
3 1 . Luc ru l acesta se derivă din revela ţ iunea divină, şi 
pre al te căli aces ta nici când nu ' l vom cunósce. 
Căci deşi min tea omenescă n i -ar pu tea a ră t a , că Dihni 
va j u d e c a lumea, t o tu ş s t a to r i r ea unei dile spre aces ta 
este o ac ţ iune l iberă a înţelepciuneî şi a sfatului 
lui Ddeu, şi n u sé po tè sci decât numai pr in r eve -
l a ţ iunea ddeescă. 
Despre nici un fel de lucru n ' avem o reve la -
ţ iune ddeescă aşa de chiara şi lămur i tă , ca despre 
t impul jude ţu lu i genera l . Ap . Pavel F a p t , 1 7 . 3 1 . 
(Jiee cu cuvinte tor te cliiare : „Ddeu a pus dină, în-
t fu care va së judece l u m e a " . E r Mântu i to r iu l nos­
t r u vorbeş te de mul te orî în asemenea mod despre 
aceea diuă, ca tles])re una , care este s t a to r i t ă p r in 
vo in ţa lui D d e u : „Mul ţ i vor dire mie în dina a c e e a : 
D o m n e , D o m n e , a u . n u în numele tëu ani p r o r o o c i t ? " 
M a t . 7. 2 2 . „Că vine césul, în t ru care toţi cei ce 
sûn t în morméntur ï vor audi glasul fu! ". Ioan 5 , 2 8 . 
„Si de dina aceea si de ces n imenea nu scie, nici 
ânger i î din cer iur l . fără numai Ta tă l meu s ingur" 
M a t . 2 4 . 36. Td te acestea deniustră , ca dina j u d e ­
căţii este h o t â r î t â si s ta tor i tă . 
P r i n aces ta se înfrânge obiecţ inuea, care s 'ar 
pu t ea face din motivul amână r i i acestei mar i ac ţ iuni . 
Apos to lu l P e t r u în a doua sa epistolă 3. 3, 4 . dice : 
că în (Jilele cele din urină, adecă: că t ră sferşitul lu-
mei, se va face obiect iunea acesta : „Aces ta mai na-
in te sciind, că vor veni in dilele cele de apoi ba t -
jocur i to r i , carii vor âmbla după poftele sale. Şi vor 
dice : unde este făgăduin ţa veni re! lui ? că de când 
au a d u r m i t păr in ţ i i , td te aşa rëmân (cum a fost) din 
îbceputu l făp ture î " . 
E s t e de lipsă, ca se respundeni verde şi temei­
nic la acesta obiecţ iune, căci t ră im in t impuri le 
cele din u rmă ; şi se află deja în t re noi a t â t de mul ţ i 
„Mt jocur i to r ! " , despre cari vorbesce s. A p . P e t r u . 
S ta to r ind Ddeu o di de judeca tă , ar fi o obiec­
ţ iune nebună a afirma, că el nu va judeca omenii , 
pen t ru că nu i-au judeca t pană acuma. N u pu tem 
dice, că Ddeu a revocat judeca ta , ci că nu a sosit 
t impul s ta tor i t pen t ru ea, A a m â n a facerea unui lu­
cru, nu însemnă a te fi lăsat de el. Deci nu putem 
dice, că Ddeu a revocat j udeca ta , ci o va face acesta 
în clina aceea, care a s ta to r i t ' o el după nemărg in i ­
tu l seu sfat şi în ţe lepciune. 
Tot astfel s'a în têmpla t şi cu lumea cea din-
tâ iû . Ddeu a a m â n a t şi t r ă g ă n a t mul t diluviul uni­
versal ; în sferşit însă to tuş veni, înecând tuto. : „că 
este t ă inu i t ă de ceî ce voesc acesta , că ceriurile erau 
din început , şi pă inentul din apă, şi prin apă s'a 
aşezat euvêntul lui Ddeu. P r in care lumea cea de 
a tunc i cu apă înecându-să a p é r i t " . I I . P e t r u 3. 5 
sq. Pus t i i r ea genera lă a luniel pr imit ive , care a pé­
r i t pr in apă. este motiv suficient, de a crede lui 
Ddeu , când o anier inţă el cu nimicire de nou prin 
f o c : ,. Şi ceriuri le ceste de acum şi pamêntu l cu ace-
Jaş cuvent s'a pus . care së păzesc focului la, dina 
j ude ţu lu i şi a perdereî omeniloe celor necredincioşi" 
I I . P e t r u 3. 7. Ceriul şi pamên tu l a tost mult t imp 
c ru ţa te pen t ru es têrpi rea hunei p r imi t i ve ; deci de 
şi cealaltă pust i i re , care se va face pr in foc se amână 
t imp şi mai înde lungat , to tuş nu va lipsi, ca să se 
în têmple la t impul seu ho ta r î t . 
Ceea cc ni-se pare nouă t imp îndelungat , aceea 
la Ddeu este scurt , precum dice Apostolul I I P e t r u 
3. 8 : „că o di îna in tea Domnului este ca o mie 
de ani . şi o mie de ani ca o d i " . Ddeu nu res imte 
nici secuen ţa t impului , nici l u n g i m e a în t â rz i e r i i : d 'aceea 
nu grăbeşce el cu j u d e c a r e a l a m e i ; îna in te de a fi 
venit t impul opor tun spre aces ta , — şi el de b u n ă 
sèma scie fòrte bine, când va veni acel t i m p . Obser-
văm, că este tor te de folos, ca Ddeu î n a i n t e - d e a 
judeca lumea, se-ş l vădescă to te minuni le înţelepciu-
neî s a l e ; c a se esercite o lungă r ă b d a r e faţă de pă­
cătoşi ; ca sé încerce to te pen t ru conver t i r ea (în­
drep ta rea ) lor precum dice Ap . P e t r u I I 3. 9 : „ N u 
va în t â rd ia Domnul & g ă d u i n ţ a , precum órecari i î n -
tâ rd ie re socotesc, ci rabdă mul t pen t ru noi, nev rènd 
ca sé péra cineva, ci to ţ i sé vie la p o c ă i n ţ ă " . • 
Când va judeca Ddeu lumea pen t ru vecinicie, 
a tunci va strica, el forma ei în t rega , precum se vede 
din u rmă to r iu l vers 1 0 : „ E r ă va veni d ina Dom­
nului ca un fur nóptea , în t ru carea ceriuri le cu 
sune t vor t rece , st ichii le (elementele) a rdénd se v o r 
s t r ica , şi pănientu l şi cele de pro el vor a r d e " . 
Deci n u este cuveni t unui Ddeu bun şi în ţe lept ca 
se grăbescă a s t r ica lumea, care a crea t 'o el. 
P e n t r u ca pust i i rea dumei se se facă în con­
formitate cu înţelepciunea şi b u n ă t a t e a lui Ddeu, sun t 
de lipsă două lucrur i , cari t r ebue sé p remergă pus t i i re î : 
în tâ i i ! r ă u t a t e a incorigibilă a omului . U n o m 
înţelept nu va dă râma o casă, care a zidi ţ 'o el, dèca 
nu află la ea un defect nereparab i l . D 'aceea D d e u 
just if icând pust i i rea Iurnei pr imit ive, citeză r ă u t a t e a 
necurab i lă a óinenilór şi s t r icarea genera lă a mora ­
vuri lor omenesc!, dicăndii-se Genesis 6. 5 sqq : „Şi 
védénd Domnul Ddeu. că s'a înmul ţ i t r ău tă ţ i l e óme-
nilor p re păinent . şi eum-eă fiesce carele cugetă în 
in ima sa cu deadinsul spre r ău t ă ţ i în tò te dilele : 
s 'a căit Ddeu că a făcut pre om pre păment , şi î -a 
pă ru t rău . Şi a dis Dd"îi : perde-voiu pre omul , p re 
care Tain făcut de pre faţa p ă m ă n t u l u l " . P r e c u m 
a tunc i se ci teză ca s ingura causa pen t ru es t î rp i rea 
genera lă a genului omenesc, că adecă cu escepţ iunea 
unei s ingure familii, lumea în t rebă a fost p l ină de 
rentaţi : aşa este verosimil, că şi la pust i i rea din 
u rmă , în care va peri l u m e a . pr in foc, omenii vor 
fi preste tot h i r te răi . 
(Va u rma) . 
A dóua carte de cetire 
pentru capi/} .şi, copitele din. amil al 2-lea de scotă, 
întocmită de, 
mai mul ţ i priet ini ai scalei. 
(Braşov 1S8!>). 
î n edi tura librăriei Nieolao 1. Ciurcu din Braşov 
a, apărut. A. doua carte de. cetire" men i tă p e n t r u 
prunci i din anul al doilea al scólo; poporale.- E a 
este a se considera ca cont inuare a Abocedar iu lui 
apă ru t în anul 1 8 8 7 de aceiaşi au to r i . 
Cai t ea începe cu o espunere a alfabetului la t in 
cu l i tere iniei şi mari scrise şi t ipa - i t e . ur ina te de p ro -
posiţiunî de cetit , în care vin pe rònd a se înşi ra 
to te l i teri le de tipării) ale alfabetului . C ă t r ă acestea 
se a l ă tu ră şi - httmérfí 'defe " I * păiiă - l a 2 0 arabic i 
(de scris şi cei de t ipar iu) şi roman i . 
M a t e r i a cupr insă sub t i t lu l „Repeţire" înfăţ i-
şăză în mod sinoptic şi concis resu l ta te le învă ţă ­
mântu lu i scripto-legic din anul în tâ i de şcolă şi mi j -
îocesce o împrospă ta re va r i a t ă şi din causa aces ta 
binevenită tocmai la începutul anu lu i după pausa 
vacan ţe lo r . 
Piesele de ceti t se p resen ta în 12 g r u p u r i con­
secu t ive : 1 Şcola, 2 Casa, 3 Omul, 4 Animale le , 
5 G r ă d i n a . 6 Comuna , 7 Câmpul . 8 P ă d u r e a şi 
l ivada, 9 Usca tu l şi apa , 10 Aerul şi ceriul , 11 
T impu l , 12 D u m n e d e u . Că t r ă aceste g r u p u r i se a d a u g 
l í t e n l e cirilice cu rugăc iun i şi tabe la î nmul ţ i r e ! ; în 
line numer i ! r oman i pană la 1 0 0 . 
Piesele de ceti t sun t alese corespundétor cu 
in te resu l mul t i la te ra l , pe care a re să-1 deş tep te şi 
să-1 nu t rescă învă ţămen tu l p r i m a r educător lu , în con­
formi ta te cu principii le s tabi l i te de şcola h e r b a r t i a n a . 
M a t e r i a e r â n d u i t ă astfel, ca aceste in terese să se 
Botă cul t iva t r ep ta t , dând şcolarinluî pr iv i r i to t mal 
la rg i , şi gri j ind, ca în lâun t ru l fiecărui cerc de pr i ­
vire gând i rea şcolar iulu! să se îna l ţe dela obiecte 
empir ice la deosebir i in te lec tuale , aprecier i estet ice 
şi ho tă r î r l mora le . Cons ta t ăm cu bucur ie aces te în­
tocmir i în t r ' o c a r t e de cetire romanesca . 
E x p e r i i n ţ i an te r ió re au produs în no! convin­
gerea , că autor i i noş t r i nu consideră t o tdeuna obiec-
ţ iuni le , ce li se fac, cu acel g r a d de obiect ivi ta te , 
care e indispensabi l î n t r ' o d i scu ţ iune folositóre. F ă r ă 
a a t inge măcar unu l din punc te le dificultate, el se 
mul ţămesc adeseori cu replici în genera l , din care 
i svoresce mai mul t t e n d i n ţ a de a convinge publicul 
i i i teresat , că e l au consul ta t au tor i s t re ini (consul­
t ă r i adeseori rău aplicate) şi că spusele aces tora 
pot se înlocuiască gând i rea propr ie . Replicile lor fac 
n u a ra reor i impres iuuea , că gri ja de sor tea opuri lor 
lor e mal in tens ivă decât s t ă ru in ţ a de a găsi ade­
vărul . E c â pen t ru ce ele nu po t să fie l ipsite de 
u n fel de an imosi ta te t u r b u r ă t o r e pen t ru or l -care 
discuţie obiectivă şi zăresc în fiecare năsu in ţ ă spre 
l ămur i re un a t ac primejdios. Autor i i aceşt ia impu tă 
de obiceîu a l tora , ca a r s tă ru i în mod pripi t la în­
cheierea discuţiei, în vreme ce ei înşişi a r conside­
ra -o încheia tă în momentul , în care opul lor a vădut 
lumina dileî. T impul va ară ta , nu ne îndoim, şi Ro­
mâni lo r chipul discuţ iuni lor rodi tóre . 
Ne re ţ inem aşadară dela orí-ce obiecţiunî. care 
süh al te împre jură r i ne-am fi permis a le face cu 
p i f a r e la unele a ină run tu r i ale căr ţ i i de cet i re . P r a c ­
ticii le va pune şi aşa la ivălă. 
Pr incipi i le de ediicaţ iune pe care le găs im în 
gonera l apl icate în car tea de faţă ne îndemnă a o 
r ecomanda învăţă tor i lor noş t r i ca un product pre ţ ios 
al l i tera tureî nostro şcolare. 
— stv. — 
Anticităţile romane, aliate în Bănatul 
Thnişian. 
Din diferite opuri adunate de P. Broşteanii. 
(Fine.) 
X V . Traianus Backus. 
a-:b) A D V E N T V g . A V G . I m p e r ă t o r i u | ^ j ş*^ ' 
din anu l 2 4 9 după Chr . 
c-e) D A C I A . Dacia ţ inend cu d r é p t a un berbece 
( ins t rumen t de asediu) . 
f-i) G E N I V S . E X E R C . I L L I R I C I A Î f l , P a i o n u l 
armiei i l l irice, în pos i tu ră . 
j ) P A N N O N I A . Ambele Pannon i l , în poc i tu ră . 
k-m) V B E R I T A S . A V G . Imbelşugarea , în po­
s i tu ră .
 :; . . . , 
n) V I C T O R I A . A V G . Vic tor ia , păşind, ™ 4 i » 
ani i 2 4 9 — 2 5 1 d. Chr . 
X V I . Herennia Estruscîtta ; a lu! î r a j a n u s Dacius. 
a-d) P V D I C I T I A . A V G . P u d d r e a , şedend/. 
e-h) P V D I C I T I A . A V G . P a d d r e a în pos i tu ră . djfl 
an i ! 2 4 9 — 2 5 1 d. Ch r . j 
3 . L a anu l 1 8 5 4 în têmplându-se la T i n d ş â p i 
o esplosiune de praf, s 'au aflat pe locul esplqsjunil 
unele mone te romane , pr in cari se adeveregeft,, esi»r 
t i n ţ a unei locuinţe r o m a n e în acel loc , O bucată (tiu 
acele mone te e r a dela Dioelet ian, şi s'a trămis mu-
seulu! din B u d a p e s t a ; ér a l t ă buca tă era de Vrsifew 
cu u rmă td rea insc r ip ţ iuue : 
I M P . C. M. A V R . P R O B V S . A V G . Capul îm-
pără tore lu i ; pe revers : S O L I . I N V I C T O . Sdrele pe o 
că ru ţ ă cu p a t r u cal ; la vale : K A R . —- BUloţtt. 
4 . L a anu l 1 8 5 8 , j ucàndu- se doue fete ţnief 
p e islasul comunei Gaia (în fostul counniu ţratitar^ 
Regimentu l serbo-banat ic) şi reşchi ind pàmêntu l , au 
dat de un ci l indru de a r a m ă cu 2 1 0 monete romane 
de au r din ani i 9 1 1 — 9 5 9 d. Chr . a lu! Coustan-
t i nus X şi fiului seu R o m a n u s I I ; una dintre dove-
dile ne res tu rnab i le despre p res in ţa poporului .romfin 
pe acele t impur i în Timiş iana . 
5 . To t la anu l 1 8 5 8 au aflat un g răn ice r dela 
P a l a n c a nouă , fàcénd o g rapă p e n t r u t r a n s p l a n t a r e a 
unu i dud (frăgariu) 3 monete romane de au r şi 4 manetei 
de a rg in t dela Imp . Augus t pană la I m p . H o n o r i n s 
(dela anu l 29 an t . pană la a. 4 2 3 d. Chr . ) cu u r -
mature le inscr ip ţ iuni reverse : . 
I . Augmtîm. 
a) S. P . Q. R. Un arc de triumf, dedesupt u n 
car cu trofee. A. R. 
I I . Tibet ius. 
b) P O N T I F . M A X I M . O dei ţă pe t ron , ţ i n e r i * 
în m â n a d rep tă o lance, în m â n a s t engă o r a ­
mură —- A V . 
I I I . Boinitiauus. 
a) I M P . X X I I . COS. X V I . C E N S . P . P . V. 
Minei va în pos i tură ; Ia picidrele ei o buhă . — A R . M 
IV . Antotdnus Piu*. 
a) TR. P O T . XIX. (JOS. IUI . O s t a tuă fenie-
escă în pos i tură . — AR. 
6 F O I A D I 
V . Traianm. 
a) COS! V . P . P . S. P . Q. R. O P T I M O . P R I N C , 
Dacia , şed^end pe o g r ă m a d ă de a r m e ; j o s ; D A C . 
C A P . — ' A R . 
V I . Iulianm. (Ti, (Jkmd.) 
a) V I R T V S . E X E R C I T U S . R O M A N O R V M . Im-
peră tor iu l în pos i t a ră în t r ' o m â n ă o s t a n d a r t ă , cu 
ceala l tă pe un sclav ţ inendu l de per. — A H T Z . 
— A V . 
V I I . Houorim. 
a) V I C T O R I A . A V G G . Imperă to r iu l stă, cu un 
picior pe un prisoneriu ; pe câmp R. V . — C O M O B . 
— A V . 
6. Afară de aceste 7 momente se maî află în 
poses iunea dini L e o n h a r d t Bohm încă u rmătdre le 
mone te r o m a n e : 
Monete familiare. 
a) Familia Iulia. — A v e r s u l : capul luî Apolo 
sp re ' d rep ta încorona t cu l aur i . R e v e r s u l : o figură 
cu vel, m â n â n d doi bouî în jugaţ i spre d rep ta , I M P . 
C A E S A R — A R . Un denar , aflat la S la t ina lângă 
Sasca . 
b) Familia Veturia.— A v e r s u l : bus t a lui M a r s 
cu coif pe cap spre d rep ta . T I . V E . pe câmp sem­
nu l denaruluî , o cruce. R e v e r s u l : doi soldaţi r oman i 
îu pos i tu ră cu lăncele în mâni , în t re dânşii un om 
î n g e m m c h e â n d care ţ ine ceva în pole. R O M A . — 
A R . D e n a r . Aces ta buca tă s : a aflat la Potoc în cer­
cul Oravi te î . 
Monete imperiale. 
a) Tiberius. ( 1 4 — - 3 7 d. Chr . ) A v e r s : capul luî 
T ibe r iu încorona t cu l aur i . C A E S A R . D I V I . A V -
G V S T I . F i l ius . A V G V S T V S . R e v e r s : o femee şe-
ijend. în d rep t a un scept ru , în s t ânga o r a m u r ă . 
C i r c u m s c r i p ţ h m e a : P O N T I F E X M A X I M V S . — A. 
A u r e u , aflat la Socolovaţ lângă Biser ica-albă. 
b ) ViteUius. ( 69 d. Chr . ) A v e r s : capul luî V i -
t e l ius încorona t cu laur i . V I T E L L I V S . G E R M . I M P . 
A V G . T R . P . ; R e v e r s : o (leită pe t ron cu ulcio­
ru l de jer t fă şi cu scept ru . Ci rcumscr ip ţ iunea : P O N T . 
M A X . — A V . Aureu , aflat l ângă Caluger apropo 
la Biser ica-albă 
c) T/tus. ( 7 9 — 8 1 d. Chr . ) A v e r s : capul Im-
peră tore lu î încoronat cu laur i . T I T V S . C A E S . I M P . 
V F j S P . C F j N . R e v e r s ; Dei ţa j e r t f ând cu o r a m u r ă . 
C i r c u m s c r i p ţ i u n e a : P A X . A V G . — A V . Aureu aflat 
la Moldova-veche 
d) Alexaiider Severus. ( 2 2 2 — 2 3 5 d. Chr . ) A v e r s : 
capul Imperă tore lu i încorona t cu cortina de laur i . 
I M P . C A E S . M. A V R . S E V . A L E X A N D E H . A V G . 
R e v e r s : Imperă tore le în pos i tură , în d rep t a o lance, 
în s tenga un buchet , C i rcumscr ip ţ iunea . P O N T . M A X . 
T R . P . I I . CO. P . P . — A V . Aureu , ingăur i t , s'a 
aflat la Caransebeş . 
P a n ' aicea d e o c a m d a t ă ; despre monetele aflate 
la ..Petra alba11 în t re Cup td re şi Văl iug (Franzdorf ) 
voiu t r a c t a a l t ăda tă în detai l . 
E C E S A N Â N r . 1 2 . 
Navigatorul Submarin. 
Au trecut vremile bătrâne, când omenimea credea, 
că Dumnedeu a ascuns cu un vel nepenetrabil mama 
natură. Acum omenimea devine nepacientă, când i-şe 
pare a avea vre-un secret de deslegat şi în faţa „ştiinţei" 
şi a „techniceî" cele maî multe împărate secrete astădi 
au perit ca ceţa la lumina soreluî. în vârful muntelui, 
în carele 'şi avea Iupiter, seu alt (jieu de categoria aces­
tuia, tronul seu, astăcjî stă santinelă naturalistul li­
niştit cu Barometrul şi Cyanometrul seu*) şi mesdră înăl­
ţimea muntelui prin starea mercuriuluî din aceste ins t ru : 
mente. Tot din aceste istrumente măsdră constelaţiunea 
de pre firmament; cu altele eraş pătrunde adâncimile 
mărilor, de unde scotem animale, plante şi minerale de 
tot soiul. Aerul, respective atmosfera este scrutată, pană 
unde e numai possibilâ reşpiraţiunea omenesc!; apa, mai 
ales afundimile mărilor de câteva decenii au devenit obiec­
tul cercetărilor intensive. Carol Togt în cercetările sale 
a comprobat, că la o afunijime de maî multe mile, adecă 
unde întunerecul e complet, cumcă aci să află încă plante 
şi animale, în tot caşul o lume pentru sine. Cu ocasiunea 
legătureî telegrafice prin aşedarea „Kabel"ulm între Eu­
ropa şi America ni sau deschis frapante vederi la nivelul 
dela fundul oceanului. Ce e drept la afundimea acesta 
suflare omenescă nu păt runde: omul pătrunde numai o 
parte a acestui element umed şi rece ; dar şi la afuniji-
mea ce o pdte străbate omul, sciinţa i-a pus la disposiţie 
mijldce, cu care se servesce în mod straordinar. Nu de­
parte de ţermurul măreî ostice lucră Ia o afundime de 
20—25 metri cufundătorî spre a scote succin (germ. Bern-
stein) de acolo, fără de a simţi columna de apă d'asupra 
capului lor. La ţermurul Atlanticului din F'ranţia la fun­
dul măreî, adecă sub apă, se fac ziduri spre care scop 
să illuminedă terenul cu lumină electrică; eră inginerul 
Bauer construeză luntri, cu care să se potă umba comod 
sub apă. La ţermurul măreî Adratice în Dalmaţia şi Grecia, 
unde meseria de a scote sponghiî, în stare animalo-vege-
tabilică, se săvârşea prin cufundare de a înnotul, o lu­
crare pre cât de grea pre atâta şi de periculdsă; în tim­
pul maî nou să scot spongiile cu ajutoriul cufundatoruluî 
engles, ceeace e mult maî avantagios decât cu înnotul seu 
cu harpuna (cârligul). 
Astfel nisuesce neodichnitul spirit omenesc a domina 
cel mai putinţe şi maî tare contrariu element din natură 
şi în multe privinţe a perit puterea monstruosuă atribuită 
vecîniceî afundimî secrete. Cufundătorul la o afumjime de 
25—.10 m. fără nici un scrupul călătoresce în noua re­
giune, în contra temperatureî celei reci a apei îl scutespe 
o îmbrăcăminte tare de postav şi deasupra acestui ; !« ,-
brăcământ să află o haină de gummi constătătore numai 
din o bucată, carea fiind nepenetrabilă scutesce postavul 
contra umedeleî şi prin urmare şi contra frigului. O că­
ciulă de metal cu sticle rotunde şi legate cu sirof aco­
pere şi învăleşte capul, eră o pumpă de aer 1 provede 
*) Cyanometru se numesce un ins t rument inventa t (ie profe­
sorul frances Saussure (cet. Sosiir), carele servesce spre a măsura 
intensi ta tea coloreî venete a ceriului în diferite <}Ue şi în diferite 
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de sus cu acest element. Căciula acesta mare şi grea, e 
aşa numita „căciulă francesa pentru cufundare". 
în privinţa provisiunei cu aer se (li«e & fi prac­
tice cele englese, întrebuinţate în Germania. Acestea sunt 
în forma uneî căldări peovédute cu asemenea ferestrî. La 
o parte e aplicat un tub, carele stă în legătură cu un 
sicriu, ce se află în spatele cufundătoriuluî, care sicriu 
de sus se provede cu aer prin o dudă (ţevâ) de gumi. Regu-
lárea acestei prevederi cu aer sé întâmplă cu ajutoriul 
unor ventilurî. Cufundătorul maî posede o dudă în gură 
(între dinţi) prin carea suflă aerul, ce sé espira. Prin 
deschiderea unui ventil aérul sé sue în sus, eră ventilul 
momentan erăş sé închide întocmai precum sé întâmplă 
înspirarea aerului în plumânî. Numai astfel e posibil cu­
fundătoriuluî a resufla în fundul mărilor ca şi la supra­
faţa pământului şi ceea-ce este mai esenţial, densul nici 
nu devine în posiţia de avea mai mult séu mai puţin aer 
de cât trebue. Sus în atmospheră la pumpa de aer se află 
un „Manometru"*) cu carele lucrătorii mesoră intensitatea 
aerului din tubul séu ţeva de gumi; ér o încingătoreîm­
prejurul corpului cufundătoriuluî însciinţeza pre ceî de 
sus despre mişcările şi dorinţele sale. Dacă vrea sé ese 
din apă, atunci resuflă tare de câte-va ori pre nările na­
sului. Prin acesta îmbrăcămintea de gumi se umple cu 
aer, din care causă apa îl redică repede în sus. 
Cu tote ca instrumentéis se apropie de perfecţiune, 
totuşi cufundarea e o lucrare destul de grea, la carea sé 
cere; o-silinţă, forte mare, apoi individualitate rebustă şi 
corpulenta, constituţiune răbdurie şi în sfirşit deprindere 
forte m a r e . . . . . . . 
Pană acum am vorbit de cufundătorî, cari lucră în 
apă fără a sé ajutora — d i r e c t ori indirect — de vasul 
de cufundare, va se (fică o lucrare de sine stătătore. Mare 
merit compete lui Rouquairol-Denayrouse pentru îmbună­
tăţirea apparatelor cufundătore, căci după cum erau ele 
(apparatele) întocmite nu sau putut întrebuinţa practice 
în mesură mare, fără numai în cerc mai restrîns. De când 
cu ameliorarea acestor apparate, s'a generalisat cercetările 
submarine încât sciinţele naturale preste tot au căştigat 
forte mult. 
Sé reasumăm acum esenţa, care formeză conditio 
sine qua non a aparatelor cufundătore. 
Maî întâia de tote sé recere aer curat, care sé în-
:«»ţescă pre navigatorul submarin în căletoriile sale. Aerul 
acesia îl câştigăm prin pumpa de aer dela suprafaţa măreî. 
Ca înse aerul curat sé nu se mestece cu cel infectat avem 
respiratoriul. Dar ca aerul sé potă străbate pană la cu-
fundătoriu, trebue sé isolăm aerul de apă şi acesta prin 
închiderea hermética a căciuleî — de haina de gumi. 
Ţeva duplă de gumi ţine în legătură aerul atmosferic cu 
cufundătoriul şi astfel sé îndeplinesce lucrarea. 
I a b u c a , la finea anului 1888. 
loan Miclea, 
docinte gr . or. rom. 
*) Manouie t tu l e un a p p a r a t , inventa t de Otto de Qnerike 
dest inat a mesura sub ţ ie ta tea ae ru lu i ; cu al tele erăş se meso iă in­
tens i ta tea séu elast ici tatea abur i lo r , gazuri lor . 
V a r i e t ă ţ i . 
Parastas se tine astădi la 10 ore a. m. în biserica 
sântului Ioan Botezătoriul din cemeteriu pentru odichna 
sufletului în Domnul adormitului nostru archiereu Ioan. 
O r n a t e b iser icesc! . Atragem atenţiunea onoratelor 
comitete şi epitropiî paroehiale, că la librăria diecesână se ţin 
de vîndare o mulţime de ornate şi paramente bis. de ma­
terie bună, solidă şi forte ieftină; precum şi alte recuisite 
necesare la cultul divin şi anume prapore, potire, chivote, 
sfeşnice, candele, cădelniţe, lăduţe pentru sânta cuminecă­
tură, evangeliî legate în tot feliul, icdne şi iconiţe depinse 
după ritul bisericeî gr. or. române; tdte aceste de calitate 
veritabilă şi durabilă şi cu preţurile cele maî modeste pe 
lângă garanţie. Maî departe librăria primesce tot felini de 
comisiunî, ce cad în sfera amintită. în fine he permitem 
a revoca în memorie onoratei preoţime şi eorporâţiunilor 
ndstre bis. că conform uneî ordinaţiuiiî a Venerat. Cohsis-
toriuluî diecesan nu este permis a se procura obiectele 
bis. susnumite dela agenţi, pentru-eă s'a dovedit, că ft 6ele 
mai multe caşuri comunele bis. pe preţuri mari aiirctim-
perat lucruri de calitate rea şi nedurabilă. Aşa d . e : îh-
tr'o comună bis. pe carea nu voim se o numim maî de 
aprdpe, s'a procurat dela un agent căletoriu pe sate tffi steg, 
cu care eşind credincioşii la o litie şi apucându-î o pldie, 
icdnele de pe steg s'au deslipit de materie şi materia îh L 
saşî spelată de pldie a umplut de vapselă pe portătoriuî 
steguluî. Tot aşa i-sa întâmplat şi unui preot eu ornâtele 
de o coldre neveritabilă, procurată erăş dela un agent Că­
letoriu pe sate. Comunele ndstre bis. ferindu-se de âSţfel 
de agenţi lucră numai în interesul bineînţeles a l 1 conser­
vă reî averilor ndstre bis. " : L i . 
& # 
I Serac C a r a n s e b e ş ! Tu din neînsemnatele remăsite 
ale castruluî roman Tibiscum, ce a existat ore când în 
acel loc, unde rîul selbatec de munte Bistra î-şî varsă 
undele sale în seriosul Timiş, — carele a dat 'numirea ma­
relui ţinut dintre Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţî, — tu din 
aceste neînsemnate rămăşiţe te ai redicat în decursul se-
 / 
clilor la un oraş şi maî târdiu la o fortăreţă respectabilă. 
Mulţi, forte mulţi fiii ai tei au ostenit, au asudat, Bă chiar 
au sângerat şi ş'au dat ce au avut maî scump pe lume 
vieţa, pentru de a-ţî asecura existinţa şi un viitoriu irtăî 
fericit. Dar ce se-ţî facem, eşti fără de noroc! Te-au pus­
tiit şi deprădat ostaşii mercenari aî luî Simon Lodi în tim­
pul generalului Basta ; de doue ori te au făcut asemenea 
pământului învasiunile turcilor şi tătarilor şi scăpând de 
acestea aî suferit varga militară aprdpe 100 deaiiî. Ş id i ipâ 
tdte acestea cu una cu doue te-aî pomenit ca întrat în costituţie 
şi prin ea în administraţia comitatului de ore când Severih. 
Ce timpuri fericite şi ce omeni cinstiţi te conduceau atundî!?! 
Dar mesura suferinţelor tale se vede câ nu s'a împlinit. 
După atâtea desastre vine şi Blajul de ore când din Sibiiu 
la Caransebeş, şi ocupă la procuratura regescă a tribuna­
lului din loc un post după numire şi plată neînsemnat 
adecă de diurnist, dar cu fotă neînsenmătatea lui mi se 
pune si î-ţî recomandă împroscând într 'una pe bărbaţi, 
cărora el nu este vrednic se le deslege legătura încălţă-
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mintelor lor, î-ţi recomandă Blojul acum al nostru, iubit Ca­
ransebeş ! în foi jidane-germâne, (Temesvarer Zeitung e tc ) , 
pe cine sé alegi tu de< Episcop. Serac Caransebeş, când aî 
rémas tu la atâta, încât Blojul se-ţî răcomânde pe cine sé 
alegi de Episcop. Vai si amar de dilele tale ! Dar mângăete, 
nu sé mănâncă nici o bucată aşa de ferbinte, cum se gătesce. 
Apelu l cătră alegetoriî cercului Ghilad, ca ceva 
escepţional şi ca un curiosuin îl publicăm şi uoî. Etă 
tecstul lui : Fraţilor plugari! Suntem ajunşi în ajunul 
alegereî de Episcop. Voi sciţi, că în sinodul, carele va 
alege pe viitoriul cap al biserieeî, sunt omeni din tute pă­
turile societăţii, numai noi plugarii, cari susţinem biserica, 
lipsim de acolo, pentru-că nu ne seim folosi de dreptul 
legii. Deci ca şi plugarii sé iee parte la alegerea de l^piscop, 
venim a vè recomanda sé alegeţi pentru sinodul eparchial 
pe bravii plugari Nica Diminescu din Ciacoca, şi Janés 
Micu din Petroman. Apelăm la simţul vostru, fraţilor plu­
gari, rugând şi pre o. domni preoţi şi înveţătorî sé spri-
ginescă pre aceia, cari i-au ajutat şi spriginit totdeuna. 
înainte fraţilor! veniţi cât de numeroşi la alegerea de 
Duminecă din 12 Martie, şi arătaţi lumeî, că opinca scie 
se-şî preţuescă şi iubescă pe ai sei. Dumnedeu cu noi! 
Băile erculane. Arândatoriul cel nou general al 
acestor băî „cassa de economii temesiană" a esoperat la 
locul competent înlesniri pentru de a calatori în băile 
erculane peste vară. Pe viitoriù începend din 1 Maiu pană 
la finea lei Septemvrie a fie-căruia an sé estradau bilete 
pentru de a căletorî la băile erculane încolo si înapoi cu 
valóre de opt dile cu preţuri scadute şi anume dela sta­
ţiunea : a) Josefstadt în Timisóra classa II, 7 fl. 2!) cr. 
classa III, 4 fl. 8G cr. b) Lugoş ci. II, 4 fl. 77 cr., 
ci. III, 3 fl. 18 cr., c) Caransebeş ci. II, 3 fl. 10 cr., 
ci. III, 2 fl. 07 cr. — Directorii legătureî căilor ferate ro-
mâne-germâne vor ţinea conferinţa lor internaţională în 
băile erculane din 13 pana în 16 Iulie a. c. 
Gutinul este numele unui diar social, literar şi eco­
nomic ce apare în fie-care Mercuri în Baia-mare (Nagy-
bânya) sub redacţiunea responsabilă a dluî Gavriil Szabó 
şi a editureî dluî Micimii Molnâr începend dela Aprilie 
a. c. încolo pe o cóla întregi , Preţul abonamentului pe 
an 4 fl., pe jumétate de an 2 fl. şi pe trimestru 1 fl. 
Abonamentele se fac la tipografia Micimii Molnâr. — 
Gutin este numele unui munte frumos, ce formeză hotarul 
între comitatele Sătmar şi Maramureş în o depărtare de 
o óra dela Baia-mare. Dela acest munte, plin de suvenirî 
din vieţa poporului român, ş'a luat numirea diariul din 
cestiune. Editarea acestui diar este o veche dorinţă şi o 
lipsă de mult simţită pentru părţile nostre şi anumit pen­
tru comitatele Sătmar, Sélagiu, Maramureş, Ugocia şi o 
parte din Solnoc-Doboca, în cari nu sé află nici o astfel 
de întreprindere literarie romanésca, Il recomandăm si noi 
publicului nostru. 
Teatru român. Tinerii nostri români din Caransebeş 
vor da Joi în 4 Aprilie (23 Martie) în otelul „La pomul 
verde" piesa teatrală: Nepotul ca unchi u de Schiller, tra­
dusă de Petra Petrescu. 
Concurs este descris pentru ^postul de notariu cer-
cual în comuna Ohaba-Bistra în Comitatul Caraş-Se-verin 
cu termin pană în 6 Aprilie a. c, Petiţiunile recursuale 
sunt a se înainta protopretoruluî Iuţiu Leitner în Ca­
ransebeş. 
O babă de 129 ani. ,.F]poca" scrie: în diua de 
22 Februaria 1. tr. a încetat din vieţă femeia Macrina 
Bendarenco din comuna Sf. George, judeţul Tulcea, în 
etate de 129 ani aprdpe. Pană în ultimul moment al 
vieţii sale. ea nu numai că şî-a păstrat întregimea facul­
tăţilor mentale, dar nici odată în vieţa ei nu s'a servit 
de ochelari; în comună ea trecea de cea maî bună lu-
crătdre în torsuri de lână şi şî-a profesat meseria acesta 
pană în momentul decedăm; ea are un fiu maî mare îu 
vieţă, în etate de 80 ani. 
C o n c u r s . 
Pentru îndeplinirea postului de înveţătoriu de nou în­
fiinţat la sedla corn. din Naidaş cu limba de propunere 
„română şi magiară ' se escrie concurs. Cu acest post 
sunt legate următdrele emoluminte: 
1. Salariu 300 fl. 
2. Lemne de încăldit 16 metri cubici. 
3. Pentru cortel 60 fl. v. a. 
4. Pentru scripturistică 5 fl. v. a. 
5. Diurne de căletorie 10 fl. v. a. 
6. Dela fie-care înmormântare, la care va fi pofîit 
20 cr. v. a. 
Recursele pentru acest post instruate în înţelesul 
legeî şi compuse în limba magiară sfint a se adresa înal­
tului Ministerin r. u. de culte şi instrucţiune şi de a se 
substeme comitetului administrativ al comitatului Caraş-
Severin în Lugoş pană la 30 Aprilie nou a. c. înveţăto-
riul, având a provedea şi postul de cantor la biserică, 
are a comproba prin atestate şi cualificaciunea sa de can­
tor gr. or. 
Naidaş în 13 Martie 1889. J12J 1—3 
Scaunul scolastic. 
1. în bani gata 88 
Redac to r respondabi l IOAN BARTOLOMEI! ! . 
C o n c u r s . 
Pentru întregirea postului vacant de înveţătoriu la 
scola confesională gr. or. română din comuna Hodoş sé 
escrie concurs cu termin de 30 de dile dela prima publi­
care în „Foia diecesanău. 
Emolumentele sunt: 
A- v. a. 
2. 18-5 Htl. de grâu vânturat. 
3. 18-5 Htl. de cucuruz despoiat 
4. 3 jugere de păment arătoriu. '* • v 
5. Pentru scripturistică 5 fl. ' i 
6. Pentru conferinţe 7 fl. 
7. 32 de metri de lemne pentru foc. 
8. Dela fie-care înmormântare 20 cr. 
9 . Locuinţă liberă cu un juger de grădină. 
Doritorii a ocupa acest post au a-şî tràmite recur­
sele prevedute cu documentele prescrise, şi adresate co­
mitetului parochial din Hodoş la oficiul protopresbiteral 
gr. or. român al Logosului pană la terminul anunţat. 
Hodoş, în 25 Faur 1889. • [10] 3— 3 
în conţelegere cu mine: Dr. George Popocici, m. p. 
protopresbiter. 
Tipar iu l si ed i tura tipografiei diecesane în Caransebeş . 
